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Laporan kerja magang ini merupakan hasil karya saya sendiri, dan saya 
tidak melakukan plagiat. Semua kutipan karya ilmiah orang lain atau lembaga 
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 Televisi merupakan media massa yang masih berpengaruh hingga saat ini 
sebagai sumber berita dan informasi utama di masyarakat. Televisi berita di 
Indonesia pun berlomba-lomba menciptakan program-program berita yang 
mampu menarik dan mendidik bagi pemirsa. Saalh satunya adalah berita dan 
program olahraga yang sampai saat ini masih menjadi perhatian dan memiliki 
daya tarik di masyarakat. 
 Penulis akhirnya memiliki kesempatan untuk langsung merasakan proses 
produksi berita dan program olahraga di Metro TV. Melalui kerja magang ini 
penulis bisa belajar dan mengetahui alur produksi berita olahraga untuk program 
berita reguler dan program Soccertime.  
 Selama melakukan praktik kerja magang di Metro TV, penulis berperan 
sebagai asisten produser olahraga. Saat bekerja, penulis bertugas untuk menulis 
naskah berita, membuat materi visual, dan membantu kinerja produser dan 
reporter. Dengan penempatan tersebut, penulis dapat terlibat langsung dalam 
proses produksi berita dan program televisi sesuai dengan yang telah penulis 
dapat selama masa perkuliahan. 
 





 Television is a mass media that is still influential today as the main 
source of news and information in the community. News television in Indonesia is 
competing to create news programs that are able to attract and educate viewers. 
One of them is sports news and programs which are still a concern and have an 
appeal in the community. 
 
 The author finally has the opportunity to immediately feel the process of 
producing news and sports programs on Metro TV. Through this internship the 
author can learn and know the flow of sports news production for regular news 
programs and Soccertime programs. 
 
 During practical work internships at Metro TV, the writer acts as an 
assistant sports producer. When working, the writer is in charge of writing news 
scripts, creating visual material, and helping the performance of producers and 
reporters. With this placement, the writer can be directly involved in the process 
of producing news and television programs in accordance with what the author 
has gotten during the lecture. 
 






Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, 
karena atas berkat dan rahmat-Nya penulis dapat menyelesaikan laporan 
magang yang berjudul “Proses Produksi Berita Olahraga dan Program 
Soccertime di Metro TV. Penulis menyusun laporan magang untuk 
menjabarkan hasil pelaksanaan kerja magang yang telah dilakukan selama 
kurang lebih 60 hari kerja (3 bulan) dan penyusunan laporan magang ini untuk 
memenuhi syarat kelulusan mata kuliah magang. 
Dalam proses pelaksanaan kerja magang, penulis menemui berbagai 
hambatan dan kesulitan. Namun berkat dorongan dan bantuan dari berbagai 
pihak, akhirnya penulis dapat menyelesaikan laporan magang ini. Oleh karena 
itu, pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan penghargaan yang 
setinggi – tingginya kepada semua pihak yang telah membanu terutama 
kepada: 
1. PT. Media Televisi Indonesia (Metro TV), tempat penulis 
melaksanakan praktek kerja magang. 
2. Ibu Rohmah Eka dan Eriza Nuravia, sebagai perekrut dan 
penyeleksi penulis untuk dapat di terima magang di PT. Media 
Televisi Indonesia (Metro TV).\ 
3. Bapak Aries Permana, sebagai Manajer Produser Olahraga yang 
mendukung penulis selama melakukan praktik kerja magang di PT. 
Media Televisi Indonesia (Metro TV) 
4. Olivia Marbun sebagai produser sekaligus pembimbing lapangan 
penulis di desk olahraga yangtelah membantu penulis dengan 
memberikan arahan dan masukan kepada penulis untuk 
melaksanakan praktek kerja magang di perusahaan. 
5. Seluruh produser dan reporter olahraga PT. Media Televisi Indonesia 
(Metro TV), selaku rekan kerja dari penulis pertama kali masuk hingga 
selesai melaksanakan praktek kerja magang. 
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(Metro TV), selaku rekan kerja dari penulis pertama kali masuk 
hingga selesai melaksanakan praktek kerja magang. 
7. Bapak Samiaji Bintang, S.T., M.A. , sebagai pembimbing penulis 
yang sangat membantu penulis dalam memberikan arahan dan 
masukan selama penyusunan laporan kerja magang ini dan selesai 
dengan tepat waktu. 
8. Orang tua penulis yang selalu mendukung dan memberikan 
semangat kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan praktik 
kerja magang dan laporan kerja magang ini. 
9. Yohana Alvita Rosari yang mendukung, membantu, dan 
memberikan semangat kepada penulis selama melaksanakan 
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menyelesaikan laporan magang ini yang tidak dapat disebutkan satu 
per satu. 
Penulis berharap laporan ini dapat bermanfaat tak hanya bagi 
penulis, namun juga bagi para pembaca. Harapan penulis, laporan 
kerja magang ini dapat menambah pengetahuan pembaca. Tak ada 
kesempurnaan yang dapat manusia ciptakan termasuk penulis. Penulis 
membuka pintu selebar – lebarnya bagi kritik dan saran yang bersifat 
konstruktif. 
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